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Особливості та тенденції розвитку громадянського суспільства в Японії. 
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В  статті  розглядається  особливості  історичного  розвитку 
громадянського  суспільства  в  Японії,  вплив  на  нього  інших  культур  та 
політичних чинників, процесів глобалізації,  визначаються основні чинники 
та  напрями  такого  впливу,  зазначається  особливості  інститутів 
громадянського суспільства Японії.  
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The article deals with the peculiarities of historical development of civil society in 
Japan and influences of other cultures and political factors on it. The author defines 
the main factors and trends of this influence and describes peculiarities of civil 
society institutions in Japan.
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